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LA PARTICIPACIÓN PRODUCTIVA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA
SEGÚN SU ACTIVIDAD 
ECONOMICA
La provincia de Tungurahua, que se encuentra ubicada en el centro del país, muy conocida por su pujanza, empeño y productividad, 
tiene una superficie de 3.371 km2 y una población de 504.583 habitantes, participa de la riqueza nacional en función de las diversas 
actividades económicas que sus habitantes emprenden.
El indicador de productividad es el que permite medir la capacidad de una unidad empresarial en función de su producción y las 
cantidades de insumos utilizados en la elaboración de sus productos; por ende la productividad es posible medirla a través del 
trabajo laboral o del capital invertido. 
Las actividades económicas que se desarrollan en el país constituyen también un indicador de productividad, en este sentido to-
mando en consideración los datos registrados en el Censo Económico del año 2010, se vuelve interesante analizar la relación de la 
productividad de la Provincia de Tungurahua con respecto a todo el país.
ACTIVIDAD ECONÓMICA
Alojamiento y Servicios de Comida
Salud Humana y Asistencia Social
Organizaciones y Órganos Extraterritoriales
Servicios Administrativos y de Apoyo
Financieras y Seguros
Inmobiliarias
Profesionales, Científicas y Técnicos
Administración Pública, Defensa, Planes de Seguridad Social
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Arte, Entretenimiento y Recreación
Comercio al Por Mayor y Menor
Construcción




Otras Actividades de Servicio


































































NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
PROVINCIA DE TUNGURAHUA
Fuente: Censo Económico 2010
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De los  24.324 establecimientos económicos censados, el sec-
tor comercio al por mayor y menor reporta 24.072   personas 
ocupadas, en industria manufacturera 13.337 y  6.167 en servi-
cios de alojamiento y servicios de comida,       mismos que son 
los mas significativos alcanzando 74.88 % del total de personas 
ocupado activamente, que vinculados a otros sectores incorpo-
ran una población laboral de aproximadamente a 75.783   per-
sonas según el Censo Económico 2010.
Estas actividades representan el  4,66  % con respecto al total 
país, en consecuencia se puede considerar que hay un mayor 
aprovechamiento de las oportunidades de actividades comer-
ciales, productiva manufacturera y de servicios existentes en la 
zona.
Otro elemento a tomar en cuenta en la productividad es el uso 
del suelo, ya que para el sector agrícola corresponden 338.425 
has, de las cuales únicamente 127.627 has 37,8% están de-
dicadas a cultivos permanentes, transitorios, frutales y pastos 
cultivables. En lo referente a ingresos por ventas, el siguiente 
cuadro ilustra la situación de la Provincia de Tungurahua.
SECTOR
Comercio  al por mayor y menor
Industrias manufactureras




Actividades de alojamiento y servicios de comidas
Otras actividades de servicios
Administración publica y defensa









Uso del suelo por hectárea
Ingresos por ventas
INGRESOS
               646.488.000 
               616.558.000 
            565.677.000 
               170.601.000 
               161.622.000 
               149.650.000 
  116.727.000 
                 95.776.000 
                 92.783.000 
                 80.811.000 


































INGRESOS POR VENTAS 
PRODUCTIVIDAD DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 
PROVINCIA DE TUNGURAHUA
RESPECTO AL PAÍS
Fuente: Censo Económico 2010
Fuente: Censo Económico 2010
De los ingresos por venta de productos, el sector agrícola, como 
tal es el que menos reporta, con tan solo un 18,9 % del total de 
la provincia, cuando las actividades a las que se dedican los 
tungurahuenses  se determina que  48,5  % de los hombres y el 
51,5  % de las mujeres se declaran agricultores y trabajadores 
calificados (Censo Económico 2010).
Podemos concluir que la productividad en la Provincia de Tun-
gurahua esta entre 2,25 % y 3,71  % con respecto al país. Los 
esfuerzos del gobierno central y de los gobiernos locales, así 
como de los organismos de apoyo internacional  que han apo-
yado en el desarrollo de nuevas tecnologías de producción no 
han permitido que este porcentaje en la participación del país 
se incremente.
Para incrementar la productividad en la Provincia d Chimborazo 
en función de la óptima utilización de los recursos va mas allá de 
cifras históricas, es necesario aprovechar la tecnología que son 
aplicadas en otras geografías con buenos resultados, aplicar 
los procesos de capacitación a los gestores de la producción, 
impulsar el desarrollo del talento humano, pero sobre todo una 
mayor articulación entre la academia a través de su aporte en 
investigación y desarrollo, el sector productivo y los diferentes 
niveles de gobierno, sumando a esto la confianza de sus habi-
tantes que es posible crecer en competitividad, como un ele-
mento fundamental para lograr el buen vivir de sus habitantes.
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